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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación tiene el objetivo de explorar el sistema 
tributario chileno y extraer aquellos incentivos, créditos y franquicias al impuesto de 
primera categoría, que guarden relación con las estrategias de financiamiento e 
inversión de la mediana y gran empresa de la ciudad de Talca, con la finalidad de 
entregar herramientas del macroentorno legislativo, generalmente no aplicadas, para 
enfrentar con más recursos situaciones de iliquidez, como la acontecida 
recientemente por la crisis financiera iniciada en la región asiática. 
Este trabajo expone, en principio, un panorama de la coyuntura económica a 
nivel nacional y regional vivida a raíz de la crisis asiática durante el periodo 1998- 
1999 y sus consecuencias en los principales sectores industriales de la región del 
Maule. Asimismo se presentan las teorías sobre estrategias y estructura financiera. 
Posteriormente se entrega una perspectiva general del sistema tributario chileno,  
tipo de organización empresarial y para finalizar se expone las distintas 
alternativas que otorga la legislación chilena, a los contribuyentes al impuesto de 
primera categoría para el financiamiento y la inversión. 
Finalmente se exhibe los datos obtenidos en el trabajo de campo mediante un 
cuestionario aplicado a los ejecutivos del área financiera - contable, de sociedades 
anónimas y de personas de la ciudad de Talca, con los cuales, al mismo tiempo, se 
extraen conjeturas y a través de la investigación teórica en las diferentes áreas 
anteriormente señaladas se concluye. 
